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De acuerdo con la Ley 181 (Ley del Deporte) de Colombia, en cada ciudad o municipio del país debe existir una 
organización estatal, la que se denomina Secretaría de Deportes o Instituto de Deportes municipal. Esta entidad tiene 
la función de orientar la actividad deportiva y recreativa en su territorio, para la cual deberá vincular entrenadores, 
instructores, educadores físicos y empleados que apoyen la gestión y la relación permanente con la comunidad. Estas 
personas realizan actividades administrativas, profesionales, logísticas y de gestión en su organización, para lograr 
establecer comunicación permanente a través de diferentes medios y prácticas, las mismas que inciden positiva o 
negativamente en la marcha del ente deportivo. La investigación propone establecer cuál es el papel de estas prácticas 
comunicativas en el desempeño de los empleados en los entes deportivos municipales del Valle de Aburrá en el 
departamento de Antioquia, entendiendo que las diez localidades de la zona tienen entes grandes con un personal 
técnico y administrativo numeroso, que bien pudiera coadyuvar o perjudicar la marcha de estas organizaciones, de 
acuerdo con la actividad comunicacional que desarrollen. 
 
De acuerdo con al rastreo y el estado de arte realizado, se puede plantear que hasta el momento no existen estudios de 
esta naturaleza y, además, porque las instituciones deportivas en general poco o nada prestan atención al manejo de 
estas prácticas comunicativas en las organizaciones.  
 
Por otro lado, la utilidad de este estudio tiene que ver con el aporte que se le dará a los institutos de deporte y 
recreación, ya que, con los hallazgos, se podrá entender de una mejor manera los procesos comunicacionales internos 
y cómo ellos pueden incidir en la cualificación del desempeño de sus funcionarios, lo que obviamente redundará en el 
fortalecimiento de los entes y en el éxito administrativo y deportivo de los mismos. 
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INTRODUCCIÓN 
En cualquier tipo de organización, la eficacia, la eficiencia y la efectividad de los procesos, como lo plantea Gibson et al. 
(2001) están fuertemente vinculadas a factores relacionados con el desempeño, de manera que se convierte este en un 
elemento de análisis y de evaluación institucional, donde la consecuencia de tales condiciones se observa en la 
comunicación deseable de los actores, esto es, los públicos internos. 
 
De acuerdo con los planteamientos realizados a partir del Modelo para la gestión del acoplamiento entre sujetos 
trabajadores y sistemas organizacionales (Ortega, Restrepo & Lara, 2010), un sistema organizacional tiene la posibilidad 
de definir, revisar y resignificar los códigos simbólicos necesarios para su proceso comunicacional y establecer roles 
laborales que se requieran, para que estos sean efectuados por los sujetos en el cumplimiento de sus actividades 
asignadas, ante lo cual puede señalarse que un rol laboral puede ser modificado según la evolución que se presente 
dentro del sistema organizacional, siendo ello objeto de información ante las instancias pertinentes y para el miembro 
de la organización que se vea afectado por ello. 
  
Teniendo en cuenta este planteamiento, se puede colegir que la comunicación es aquel factor que contiene en sí todo 
un potencial de desarrollo para las organizaciones, pero también alberga un componente propio y comunicativo que 
podría desestabilizar todos los procesos si no se hace un uso adecuado de las prácticas que la objetivan y la 
transversalizan, de tal manera que la hacen tangible y objeto de estudio, haciéndose visible en el desempeño de quienes 
actúan como públicos internos de la organización. 
  
Hoy en día es necesario tener en cuenta los aspectos integrales de los públicos internos de la organización, tales como 
los factores psicológicos, sociales y culturales, entre otros, y en los que la comunicación ocupa un lugar destacado. Esta 
visión da la posibilidad de concebir las personas, es decir, el público interno, de una manera holística, en la medida en 
que no puede ser tratado como un elemento quieto, sino como un ser humano con características individuales y 
grupales particulares y cambiantes, disponiendo sus capacidades al servicio de la organización. 
  
En cuanto a los antecedentes y a manera de estado de arte, es necesario plantear que no hay información ni estudios 
específicos sobre prácticas comunicativas internas en entes deportivos municipales con relación al desempeño de sus 
funcionarios. Lo que sí se puede referenciar son algunas investigaciones en los ámbitos departamental, nacional e 
internacional que utilizan como referentes teóricos y categorías los temas de comunicación, la administración del 
recurso humano, el desempeño y tejido social en la gestión humana y caracterización de entes deportivos. Algunos de 
estos estudios figuran en la perspectiva de la concepción de la organización, la empresa, ente y clubes deportivos de 
carácter privado y público. 
  
Varios de estos estudios dan cuenta de aproximaciones que se han realizado sobre el tema, como en el caso del grupo 
de investigación, GRICAFDE –perteneciente a la Universidad de Antioquia- que planteó aportar a la comunidad 
académica del deporte, la educación física y la recreación, elementos que fortalezcan las intervenciones y los desarrollos 
en los escenarios deportivos. Ellos expresan que, en la actualidad, las organizaciones se refieren a administración de 
personas o administración del talento humano, con un enfoque que tiende a personalizar y ver los trabajadores como 
seres humanos dotados de habilidades y capacidades intelectuales (GRICAFDE, 2008). 
  
También es reciente el estudio realizado por el grupo de investigación Gestas del Politécnico Colombiano Jaime Isaza 
Cadavid, que se dedica a investigar sobre la comunicación, la administración, el mercadeo y la gestión en organizaciones 
deportivas. El estudio planteó como objetivo principal caracterizar los procesos administrativos, comunicativos y de 
gestión de las ligas deportivas del departamento de Antioquia, y en sus conclusiones dejan claro que poco interés le 
prestan las ligas deportivas al tema de la comunicación y menos a la relación de esta con el desempeño de sus 
funcionarios. 
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Un importante referente es un estudio realizado directamente sobre el tema de la comunicación organizacional en los 
municipios del área metropolitana. Este pretende describir los medios de comunicación interna y externa existentes en 
las secretarías para el deporte y la recreación de los municipios, para potenciar sus fortalezas y fortalecer sus 
debilidades, identificar la importancia de alinear los objetivos de la secretaría y los objetivos de comunicación como base 
para la coherencia entre la imagen e identidad corporativa y plantear la creación de la oficina de comunicaciones, prensa 
y relaciones públicas de la secretaría para el deporte y la recreación. El trabajo concluyó con la propuesta de una 
estructura del área de comunicación corporativa para las secretarías para el deporte y la recreación de los municipios 
del área metropolitana, basada en el concepto de comunicación como herramienta fundamental dentro de procesos 
para la gestión de las relaciones con los clientes. 
 
MÉTODO 
Se trata de un estudio mixto (cualitativo-cuantitativo), de tipo correlacional exploratorio-descriptivo, en la medida que 
la investigación pretende determinar principalmente aspectos diversos del comportamiento humano. 
  
Los instrumentos que se utilizarán para la recolección de información son los grupos focales, encuesta y entrevista. La 
población con la que se va a trabajar son los públicos internos (directivos, empleados y deportistas), de todos los entes 
deportivos municipales del Valle de Aburrá, de Antioquia.  
 
Al considerar los objetivos y la población con la que se trabajará, será necesario aplicar los instrumentos como encuestas 
y entrevistas; fuentes primarias como gerentes, secretarios de despacho, técnicos, entrenadores, instructores, 
secretarías, deportistas y personal médico. Igualmente, se utilizará otra técnica de tipo cualitativo, como es el grupo 
focal, para detectar el funcionamiento de la comunicación en dichos entes.  
 
Las encuestas se aplicarán directamente en los entes deportivos del Valle de Aburrá con públicos internos específicos 
como entrenadores, deportistas y funcionarios.  
 
Las entrevistas semiestructuradas se aplicarán a los gerentes o secretarios de despacho, con quienes se pretende 
conseguir respuestas relacionadas con la importancia que le dan a las prácticas comunicativas.  
 
Grupos focales, los cuales consisten en hacer una reunión con un grupo de personas, entre 6 y 12, con un moderador 
encargado de realizar preguntas y dirigir la discusión. Se harán tres de municipios aleatoriamente, con personal interno 
de cada uno. 
  
Para efectos del análisis se trabajará con herramientas estadísticas, que permitan el cruce de variables para dar cuenta 
del comportamiento de los datos y facilitar el análisis; al final conectarlo con el documento definitivo, en el caso de las 
encuestas y para los otros instrumentos se utilizará un software cualitativo Atlas-ti. Todo esto direccionado por Ramón 
Antonio García Ramírez y Andrés Orozco González, estudiantes investigadores de profesional en deporte y el 




Se esperan unos resultados muy concretos con la ayuda de los instrumentos que se están aplicando, como lo son la 
encuesta y los grupos focales, entre ellos, identificar plenamente los medios de comunicación y las prácticas 
comunicativas que utilizan los entes deportivos del Valle de Aburrá (Antioquia), establecer una relación efectiva entre 
las prácticas comunicativas y el rendimiento laboral interno de los entrenadores, empleados y funcionarios 
administrativos de cada ente deportivo del Valle de Aburrá (Antioquia), y detectar la importancia y significado que se le 
da por parte de los gerentes o secretarios a las prácticas comunicativas y cómo lo aplican. 
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN 
Esta investigación estará relacionada con los aspectos positivos de las comunicaciones en estos entes deportivos, tanto 
internos como externos, y su evolución al momento que estas interacciones están bien direccionadas. 
  
Se logrará identificar las prácticas comunicativas que utilizan los públicos internos en los Entes deportivos municipales 
del Valle de Aburrá en Antioquia, cuáles son de mayor utilidad, y cuáles se utilizan asertivamente. 
  
Se establecerá la importancia que le dan las organizaciones deportivas del Valle de Aburrá (Antioquia) a las prácticas 
comunicativas internas de sus funcionarios. 
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